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Resumen: Salvador Bartolozzi (1882-1950), su hija Francis (Piti) Bartolozzi (1908-
2004), su yerno Pedro Lozano de Sotés (1907-1985) y su nieto Rafael (Lozano) 
Bartolozzi (1943-2009), configuran una familia de artistas que en Madrid, Pamplona y 
Cataluña aportaron una mirada donde el humor y la ironía afloraron con singular 
sensibilidad y a veces en relación con la comida y la bebida.  
Salvador desde los años veinte del siglo XX hasta su fallecimiento en México 
D.F.,  realizó una extensa labor editorial. Fue ilustrador de prensa gráfica y de libros. 
Director artístico de la editorial Calleja y autor, en la misma, de la colección infantil de 
las aventuras de un Pinocho de versión propia con alto carácter de humor.  Se añade su 
colaboración en los Salones de Humoristas, más la realización de carteles y anuncios 
publicitarios de lenguaje fundamentalmente art-déco. Francis (Piti) Bartolozzi y Pedro 
Lozano, escritora la primera y ambos dibujantes, pintores, escenógrafos, también realizan 
carteles, decoración mural y publicidad, a partir de los años treinta  y durante la segunda 
mitad del siglo XX. Por último, Rafael Bartolozzi pintor y escultor del arte Pop y la 
Neofiguración española, realizó desde los años sesenta, entre otras obras,  encargos  de 
publicidad y decoración. Además fue autor de performances.  
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Abstract:  Salvador Bartolozzi (1882-1950), his daughter Francis (Piti) Bartolozzi (1908-
2004), his son-in-law Pedro Lozano de Sotés (1907-1985) and his grandson Rafael 
(Lozano) Bartolozzi (1943-2009), are a family of artists who in Madrid, Pamplona and 
Catalonia provided a perspective where humour and irony flourished with unique 
sensitivity and sometimes dedicated to food and beverages.  
Salvador since the 1920s until his death in Mexico City, did extensive editorial 
work. He was an illustrator for newspapers and books. Artistic director of Calleja 
publishing house and also an author there of the children's collection on the adventures 
of Pinocchio of his own creation with a high sense of humour.  He collaborated with the 
Hall of Comedians, and also made posters and advertisements mainly in art-deco style. 
Francis (Piti) Bartolozzi and Pedro Lozano, the former was a writer and both were 
cartoonists, painters, scenographers; they also carried out many diverse collaborations in 
posters, wall decorations and advertising, since the beginning of 1930s and during the 
second half of the 20th century. Lastly, Rafael Bartolozzi is a painter and sculptor of Pop 
art and the Spanish Neo-figurativism, who since the 1960s, carried out among other 
works, advertising and decoration assignments. He was also performance writer.  
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Este trabajo analiza una familia de artistas, los Bartolozzi, que tuvo su origen en 
Casabasciana, una pedanía de Lucca en Italia, aunque pronto se asentó en Madrid. Del 
primero que vino a España en el siglo XIX, Lucas Bartolozzi (Casabasciana, 1846, 
Madrid, 1915) no vamos a mencionar más que su labor de Vaciador de moldes 
escultóricos, que lo llevará a ser Jefe del taller de Reproducciones Artísticas y 
Conservador de la sección de Escultura de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando en Madrid. Pero serán sus hijos Salvador (Madrid, 1882- México D.F., 1950), 
del que hablaremos a continuación, y Benito (Madrid, 1888-Madrid, 1931), los cuales 
estudian en la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado de la misma Academia, quienes 
serán artistas1.  
Salvador aprende el oficio escultórico del padre, pero al terminar los estudios de 
la Academia aspira a una formación cosmopolita y viaja a París, donde vive y trabaja 
como dibujante (1901-1906).  
Sus referencias artísticas fueron en gran parte Steinlen, Forain y Toulouse Lautrec. 
En consecuencia su gran actividad, que lo lleva a una dedicación profesional absoluta, 
será el mundo de la ilustración gráfica en revistas y libros, el de la narración e ilustración 
infantil como autor, dibujante y director editorial de publicaciones para niños, el mundo 
de la escenografía y el del cartel.  
Salvador es padre de otra dibujante, Francis, que también firma como Piti 
Bartolozzi (Madrid, 1908-Pamplona, 2004), ilustradora, pintora y autora de cuentos 
infantiles, además de escritora de textos breves para adultos. Su marido, Pedro Lozano de 
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Sotés (Pamplona, 1907-Pamplona, 1985) realiza solo y en colaboración con su mujer 
carteles, escenografías e ilustraciones. Por último, el hijo de ambos Rafael (Lozano) 
Bartolozzi (Pamplona, 1943-Vespella de Gaiá, Tarragona, 2009), que vivirá en Cataluña, 
destaca en la escultura, la pintura y la performance, siendo un artista integrado en la 
escena creativa española desde los años sesenta a la primera década del siglo XXI. Por 
tanto se trata de una familia de escritores, dibujantes y pintores que desde el mundo del 
cartel publicitario, la ilustración gráfica, la literatura infantil, la pintura o la performance 
aportaron una mirada humorística, motivada en diversas ocasiones por temas 
relacionados con  la alimentación, en Madrid, Pamplona y Cataluña. Sin olvidar a Pedro 
Lozano Bartolozzi (Pamplona, 1939), hermano de Rafael, periodista, profesor de 
Universidad, escritor, politólogo y humorista en algunos de sus libros, aunque no 
hablemos de él en esta ocasión que hemos dedicado a los artistas visuales. Unos y otros 
tuvieron fama de gozar de una determinada mirada humorística, por comentaristas de la 
época. 
2., Salvador Bartolozzi, artista de vanguardia y de complicidades castizas. 
Salvador desde los años veinte del siglo XX hasta su fallecimiento en México 
D.F., realizó una extensa y variada labor editorial. Fue ilustrador de prensa gráfica y de 
libros. Debemos señalar su amistad con escritores como José Francés, Ramón Pérez de 
Ayala, Valle Inclán, Fernández Flórez. Con pintores como Julio Romero de Torres y 
escultores como Julio Antonio y Juan Cristóbal. Sobresale igualmente por su labor de 
escenógrafo y figurinista. En los años treinta tomará contacto con García Lorca y Manuel 
de Falla, para los que realiza figurines de  ballets2.
En 1909 Salvador comienza a trabajar en la editorial Saturnino Calleja donde hace 
portadas e ilustraciones de cuentos y novelas. Una editorial que se caracterizó por la 
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dedicación al mundo infantil y juvenil, siendo renovadora por sus adaptaciones de buenos 
autores españoles y extranjeros, por su alejamiento de la ñoñez decimonónica, por la 
modernidad de sus artistas. La editorial se pone en cabeza de cuentos infantiles, libros 
pedagógicos y relatos de adultos, sobre todo a partir de 1916. El cambio se produce en 
1915 al morir el fundador, Saturnino Calleja, cuando hereda la dirección editorial su hijo 
Rafael, hombre de gusto artístico y afán de modernidad, amigo de Salvador, al que había 
conocido en tertulias literarias y artísticas. La etapa de esplendor de Calleja se mantiene 
entre 1916 y 1924.  Época en que sus cuentos se consideran de lujo en comparación con 
los editados desde el siglo XIX hasta entonces, más populares y de pequeños formatos. 
Junto a Bartolozzi, que se convierte en el director artístico de la editorial entre 1915 y 
1928 (año en que Rafael deja la dirección de la empresa), colaboran los grandes dibujantes 
del momento Penagos, Ribas, José Zamora, Echea, Sánchez Tena, Marco. Incluso, al 
principio, hacen las portadas aunque se conservan en el interior las ilustraciones de otros 
dibujantes de la época anterior como Díaz Huerta o Méndez Bringa.  
En 1917 nacen las Aventuras de Pinocho escritas y dibujadas por Salvador, héroe 
para los niños, al que añade posteriormente un enemigo: el malvado Chapete, un muñeco 
de trapo que califica de «muy feo», siendo sus personajes más famosos. Anteriormente, 
en 1912, había hecho una portada de la edición española del Pinocho de Carlo Collodi 
que tradujo Rafael Calleja, y en cuya última página ya anunciaba el nacimiento del héroe 
que buscará la fama haciendo buenas obras. Y es aquí donde desarrolla un humor especial. 
Su Pinocho es muy distinto al italiano, pues es castizo, es decir, muy genuinamente 
español o mejor muy madrileño. Sus aventuras están escritas sin cursilería y comentando 
temas que interpretan la literatura de Salgari, Julio Verne, Andersen, Kyplin, pero 
mezclados con la actualidad, y con una imaginación cercana al surrealismo, por un 
discurso chispeante de situaciones y hechos absurdos que la fantasía convierte en 
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cotidianos y hace verosímiles. Si bien el argumento que nos concierne ahora es el humor 
en relación con la comida y por eso veremos ejemplos en esta línea temática. 
 
Pinocho Emperador, vol. 1, Cuentos de Calleja en Colores.  
Salvador Bartolozzi. 
Es ejemplo un dibujo y relato del primer volumen: Pinocho Emperador, donde 
Pinocho exhausto después de una noche en busca de aventuras llega a una selva virgen y 
siente un cosquilleo en el estómago porque necesita comer algo: 
«Entonces recordó que en sus libros de aventuras había leído que en estas 
selvas vírgenes hay árboles providenciales que dan pan, vino, legumbres…y no 
tardó en encontrar uno que daba café con leche, junto a él había otro que daba pan 
con manteca. Pinocho apeándose de su brioso corcel de cartón, se sentó en una 
piedra, dio una palmada y esperó. Al punto se presentó un mono. ¿Qué desea el 
señor? -dijo con una amable sonrisa servicial. / -Pues yo quisiera desayunar, 
amable mono.- En seguida será servido el caballero. / Y desapareció rápido…Al 
poco rato volvió  a presentarse el mono con una bandeja donde humeaba un tazón 
de café con leche junto a una reluciente media tostada de abajo. En un periquete, 
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el mono le sirvió el desayuno con una  prontitud y aseo que para sí quisieran los 
camareros del Ritz».  
 
Pinocho Emperador, vol. 1, Cuentos de Calleja en Colores.  
Salvador Bartolozzi.  
Esta alusión al hotel más elegante y caro de Madrid, el hotel Ritz, era habitual en 
sus cuentos donde mezclaba temas fantasiosos con elementos de la vida cotidiana 
madrileña y de espacios reconocibles.  
Pero las alusiones a la comida en clave de humor se multiplican en el numeroso 
repertorio de las aventuras, en las que además de Pinocho estaba Chapete. Cuando 
describe la isla del baile y de la risa, un extraño país, que ocupa el tema de otra aventura, 
dice lo siguiente:  
«El aspecto de esta no podía ser más agradable y atrayente. Los árboles abundaban 
de manera desusada y ofrecían sus frutos por doquier: naranjas, manzanas, granadas, 
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albaricoques, melocotones, peras de Don Guindo…Porque en aquel país maravilloso se 
daba el caso extraordinario de que las frutas estaban en sazón en todo tiempo».  
 
 
Chapete en la isla del baile y de la risa. Serie “Pinocho contra Chapete”. Cuentos 
de Calleja en Colores. Salvador Bartolozzi. 
En otro volumen, “Chapete en la isla de los animales”, describe una isla feliz 
cuyos reyes eran leones y los súbditos todo tipo de animales.  En ella se respeta tanto a 
estos que:  
«El cocinero de palacio-un voluminoso y simpático señor cerdo- hacía verdaderos 
prodigios para servir comidas suculentas y variadas compuestas solamente con verduras, 
pastas, huevos y frutas, La carne y el pescado estaban rigurosamente  excluidos…»   
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Chapete en la isla de los animales. Serie “Pinocho contra Chapete”. Cuentos de 
Calleja en Colores. Salvador Bartolozzi. 
 
Pero al malvado Chapete se le ocurrió poner un bar que será un gran negocio 
aunque termina con la placidez de la isla pues convierte a los animales en borrachos, 
groserotes y pendencieros con graves consecuencias hasta que el heróico Pinocho vaya a 
resolverlas: 
«Junto al mostrador, un elefante, obedeciendo las órdenes del amo, llenaba 
constantemente grandes bocks con la espumante cerveza que arrojaba por su 
trompa a modo de grifo El vino abundaba. Para su fabricación, Chapete había 
ideado un procedimiento mucho más sencillo y económico que el empleado 
generalmente: tenía contratadas varias vacas y las alimentaba exclusivamente con 
uvas y agua y ¡claro!, las vacas, en vez de leche, daban vino, ya aguado y todo.» 
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Bartolozzi crea en la misma editorial un semanario infantil  denominado Pinocho, 
cuyo nombre conforma la cabecera. Un semanario que saldrá los domingos desde el año 
1925 hasta 1931. En él colaboran otros dibujantes y escritores contemporáneos. A 
menudo el semanario utiliza el recurso del humor con la comida o bebida, como en las 
dos portadas que vemos. La primera es del año 1925, donde una historieta de cuatro 
viñetas, con distintas rimas en pareados, se encuentra encerrada en un espacio que parece 
un decorativo teatrillo con la cabeza de Pinocho en la parte superior.  
La otra es del sexto año y es lo que entendemos por un chiste o 
«dicho u ocurrencia agudo y gracioso» (Real Academia Español de la Lengua).  
El estilo de los dibujos ha evolucionado. En el primero la ornamentación es 
abundante y las escenas no tienen fondo, el segundo es más sencillo, y quizás no realizado 
por él, sino por otro colaborador utilizando su personaje y estilo, pues realmente el 
semanario ya no era dirigido por Salvador (que deja la editorial en 1927). Pero en cuanto 
al dibujo está más cercano a la moda art déco. Solamente una orla ajedrezada bordea un 
relato donde Pinocho es sorprendido por la respuesta de un personaje: Don Turu, que no 
es otro que Don Turulato, tipo chocante de otro dibujante: K-Hito, colaborador de la 
misma revista. Ambos son completados por sus propias sombras y de sitúan en un paisaje 
con el perfil de una iglesia y vivienda con chimenea humeante y una verde y suave loma. 
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Pinocho Semanario infantil (1925/1931).   
Pero también el humor y la comida es el argumento de  un cuento contado por el 
autor, que tiene además un trasfondo edificante. Se trata de un disco grabado cuando ya 
vive en Ciudad de México como exiliado de la guerra civil española. En dicha ciudad 
trabaja en actividades relacionadas con el teatro y la ilustración en prensa y editoriales. 
Lo hará además para la Secretaría de Educación Pública.  
El cuento se llama «Pipa y la golosina». Un relato de 3,44’ en el que Pinocho y la 
perrita Pipa son invitados de honor en el bautizo de un príncipe de una corte imaginaria 
llamado pirulito.  
En el  banquete correspondiente Pipa disfrutó excesivamente de los postres, 
aunque Pinocho la regañara y al caer dormida tuvo un sueño en el que se le aparece la 
reina melosa, soberana de las golosinas: una figurita toda de azúcar con negros ojos de 
chocolate, manto de huevo hilado, una corona de mazapán y una barita de turrón, que  la 
conduce a un severo juicio. El tribunal lo forman doña dolores de cabeza y doña dolores 
de tripita, y de presidente está don cólico. Acusada Pipa, los testigos, súbditos de la reina, 
son bombones, pasteles, bizcochos, frutas en almíbar, que se quejan de que no los deja en 
paz…pues hay cariños que matan…y para castigarla proponen que un joven caramelo de 
limón la atraviese de parte a parte. Cuando el caramelo lo hace Pipa despierta por los 
dolores que no son otros que dolores de tripita por una indigestión. Viendo a Pinocho al 
lado de su cama…se da cuenta de que había sido un sueño aleccionador. 
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Pipa y la golosina. Salvador Bartolozzi. Disco. 
Pero también hará con humor la portada del libro de su amigo Julio Camba: “La 
casa de Lúculo o el arte de comer, (nueva fisiología del gusto)”, publicado en 1929, en 
una editorial: Compañía Iberoamericana de Publicaciones (CIAP) pionera por sus 
ediciones internacionales cuyo director era Pedro Sainz Rodríguez. Buen empresario 
contrató a reconocidos escritores de manera exclusiva y por tiempo dilatado, utilizó 
magníficos ilustradores e hizo uso de la publicidad3. El libro es uno de los textos literarios 
más considerados como ejemplo de humor relacionado con la comida, de él se ha escrito: 
«En el caso de Camba, el humor puede convertirse en sarcástico, irónico, premonitorio, 
mordaz, directo, meditativo, sutil, entrañable, visionario, canalla e incluso pareciera a 
veces políticamente incorrecto»4. La portada es muy divertida, con mucho ritmo por las 
distintas direcciones de las frases que configuran  el título y los rasgos caricaturizados de 
los personajes sentados a la mesa. No es un libro de cocina, sino que aborda, gracias a  su 
experiencia viajera al ser corresponsal de prensa en grandes capitales del mundo, 
comentarios sobre la humanidad y sus costumbres, y su enfoque de la vida a través de la 
ingesta de determinados alimentos que dan lugar a supersticiones, prejuicios o lo 
contrario.  
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Julio Camba: «La casa de Lúculo o el arte de comer, (nueva fisiología del 
gusto)», portada de Bartolozzi, 1929. 
 
Igualmente introduce el humor en carteles y anuncios publicitarios. Muy conocido 
es el cartel que realiza con el dibujante Antonio Lara TONO al ganar el concurso de la 
firma de un alimento reconstituyente llamado Cergumil. Y la postal de una campaña de 
promoción de frutas españolas en el extranjero. Estos y otros ejemplos son testimonio del 
espíritu humorístico de nuestro artista. 
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Ceregumil. Cartel de Bartolozzi y Tono (Antonio Lara), 1925 
Unión Nacional de la Exportación Agrícola, Postal de Bartolozzi, 1929. 
 
3., Francis/Piti/Pitti. Ingenuidad, fantasía y humor 
La hija de Salvador, Francis Bartolozzi, se formará en la Escuela de Pintura, 
Escultura y Grabado de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y es ahí 
donde conoce a otro estudiante de origen navarro llamado Pedro Lozano de Sotés, que 
comienza siendo un condiscípulo y posteriormente, ya casados, producirá su vida 
profesional junto a ella, primero en la capital de España y luego, tras la guerra civil 
española, en Pamplona. 
 Piti aprende con su padre del que hereda además de su gran sensibilidad y destreza 
en el dibujo, una afición especial por el mundo infantil. Entrará muy joven a trabajar en 
la editorial Calleja, y dibujará además para «Gente Menuda», un suplemento infantil de 
la publicación semanal “Blanco y Negro” de Madrid. Nuevamente la ternura, el humor y 
la complicidad con los niños estarán presentes en un estilo algo distinto al de su padre, 
que pretende ser más vanguardista -hablamos de una nueva generación- por unos trazos 
alargados y más simples que los de Salvador.  
Ejemplo es uno de los cuentos infantiles de la Biblioteca Enciclopédica para Niños 
publicado por la editorial Calleja que ilustrará Piti. Se titula «Volver de Jauja». Relata  el 
sueño de un niño perezoso y desobediente que imagina viajar a Jauja lugar que los padres 
le habían descrito como el ideal del indolente. Un lugar donde las casas tienen las paredes 
de turrón, los tejados de caramelo, el suelo estaba entarugado con pastelillos de hojaldre, 
y el campo cubierto con árboles de guirlache, cuyas hojas eran de riquísimo cabellos de 
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ángel…los pájaros estaban ya guisados, unos con tomate, otros en salsa: sobre una piedra 
se veía un faisán trufado y trinchado que gritaba de vez en cuando: -¡Estoy con trufas¡ ¡A 
la rica trufa¡ Y tenía clavado el tenedor, para que comerlo  solo costase el trabajo de 
llevarse los trozos a la boca…se añadían una porción de ríos que en vez de agua llevaban 
Jerez, Champagne, Burdos, Rioja y Manzanilla, sin contar el Moscatel, el Madera, el 
Rhin, la Malvasía, y unos arroyuelos de Benedictino, Chartreuse y Aguardiente que viene 
del propio Cazalla y de Chinchón, si bien lo negativo era que allí dormían los borrachos 
con la cabeza metida en las corrientes de líquido. Siendo a la larga bastante infelices por 
no ser capaces de moverse de allí.  
 
Volver de Jauja. Cuentos Infantiles de la Biblioteca Enciclopédica para Niños. 
Editorial Calleja, tomo  nº 23. Ilustraciones de Piti Bartolozzi, circa 1930. 
El relato continúa diciendo: “Los golosos, con la boca abierta, reciben sin cesar 
lonchas de jamón, pavos trufados y paellas inacabables. Y lo peor es que ya no eran 
capaces de cerrar la boca. A todos la pereza les hacía imposible cambiar de vida 
haciéndoles engordar de tal suerte que estallamos como petardos al año o cosa así de vivir 
en Jauja”.  
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Finalmente el niño despierta del sueño y pide a Dios que le ayude a ser bueno y 
diligente sin caprichos de dulces y excesivos juguetes. 
 
 
Volver de Jauja. Cuentos Infantiles de la Biblioteca Enciclopédica para Niños. 
Editorial Calleja, tomo  nº 23. Ilustraciones de Piti Bartolozzi, circa 1930. 
Piti, cuando escribe su primer cuento para concursar en un certamen convocado 
por la Sociedad Odontológica Español, lo hace con las aventuras de un niño llamado 
Chonín que marcha a correr aventuras a África (Lozano Uriz, 2007: 257). Lo divertido es 
que estará a punto de morir cocinado, como es habitual en los episodios relacionados con 
tribus antropófagas, pero se libra gracias a conseguir que el príncipe heredero de la tribu 
logre ser rey cuando llega a ser el personaje más negro y el que tiene los dientes más 
blancos, de dicha tribu condición exigida para lograr el éxito del certamen, cosa que 
consigue al facilitarle Chonin la pasta dentífrica más adecuada. 
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En “Gente Menuda” encontramos también divertidos cuentos con alusión a veces 
de bebida y comida. En esta ocasión vemos un dragón que embriagado por el consumo 
de alcohol está aletargado…5 
 
“El dragón de Villacabezotas”, Gente Menuda, nº 2154, 25 septiembre, 1932. Ilustración 
de Piti Bartolozzi. Museo ABC, Madrid. 
 
4., Pedro y Pitti. Un trabajo mutuo. 
La boda con Pedro Lozano supone la colaboración y el trabajo conjunto del 
matrimonio. Nuevamente se mueven en el mundo del cartel y la publicidad, de la 
escenografía, la ilustración y la decoración mural, a partir de los años treinta y durante la 
segunda mitad del siglo XX. De los carteles mostramos uno que hasta ahora no hemos 
visto publicado, pertenece a un grupo que hacen para el Ministerio de Agricultura en los 
años de la República Española (1932-1936). Tienen como finalidad difundir servicios de 
dicho Ministerio para mejorar la vida de los agricultores. Este ofrece la posibilidad de un 
seguro para prevenir la muerte de los animales en una explotación ganadera. Pero aquéllos 
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tienen un aspecto tranquilo, como si fueran más figuras de un relato literario que animales 
para ser sacrificados. Los campesinos, y los animales se superponen a un paisaje amable 
y sencillo, que raya en la abstracción.  
 
Cartel Servicio de Seguros del Campo, Piti Bartolozzi y Pedro Lozano de Sotés. 
 
Como afirma Pedro Luis Lozano al referirse a otros carteles de la misma serie:  
«En estos carteles el lenguaje lineal resulta avanzado debido a su 
geometrismo anguloso y la utilización de los planos de color, en especial en la 
realización de las sombras en los rostros o los brazos…» (Lozano Uriz, 2007: 
156). 
Dentro del mundo de la escenografía podemos recordar uno de los bocetos que 
realizaron para unas carrozas que formarían parte del Carnaval Infantil del Círculo de 
Bellas Artes de Madrid, del año 1936, pero dibujados en el año 1933. Este, junto a otros 
bocetos para el mismo fin, no ganó el concurso al que aspiraban pero los conservamos. 
El que vemos utiliza el tema de los dulces para una nueva visión de moralidad. Pero es 
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muy atractivo por la fantasía que aporta, el colorido vivo y las imágenes divertidas que 
tendrían que desfilar tanto en una carroza como a su alrededor.  
 
 
Proyecto de carroza para cabalgata infantil (1933). Piti Bartolozzi y Pedro 
Lozano de Sotés. 
Humor y comida aparecen cuando tiene que desarrollar proyectos de pinturas 
murales que decoran viviendas, guarderías infantiles, colegios de enseñanza o negocios 
de tiendas como la de Desojo, un comercio de piensos alimentarios para animales. Aquí 
vemos una pintura al óleo que representa la “Cerda-Vita” de un animal alimentado tan 
ricamente, que es contemplado por su marido que lleva el atuendo de un cerdo campesino.  
 
«Cerda Vita», boceto para pintura mural tienda Desojo, Pamplona 
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(1940/1960) Lozano de Sotés, Francis Bartolozzi. 
 
Pero también cuando hacen anuncios publicitarios como el de un concentrado de 
pollos que se vende en una droguería de Pamplona: Gorrinol (año 1946), recurren a la 
característica mirada más infantil de Francis. 
4.- Rafael Bartolozzi, ironía y humor con la comida en performances 
Por último, Rafael Bartolozzi,  importante pintor y escultor de la escena del Pop 
y la Neofiguración española, realizó desde la décadas de los años sesenta, entre otras 
obras,  encargos  de publicidad y decoración mural, pero así mismo fue autor de varias 
performances, algunas  protagonizadas por la comida, hechas con ironía y humor. Su 
propio carácter divertido y comunicativo influyó en estas actividades. Una de ellas es la 
que vamos a describir a continuación.  
Se trató de una Acción, dentro de un programa de actividades del Museo de Arte 
Moderno de Tarragona, llamadas “Paso a dos”. La de nuestro protagonista, fue realizada 
el 18 de mayo de 1999. Su nombre: Acción poética, llevada a cabo junto al escritor Jordi 
Cervera  (Reus, 1959).  
 
Acción poética. Rafael Bartolozzi-Jordi Cervera. Museo de Arte Moderno de 
Tarragona (18-mayo-1999). Fotos cortesía Museo de Arte Moderno de Tarragona. 
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Y fue descrita así por Inmaculada Julián catedrática de Hª del Arte de la 
Universidad de Barcelona y crítico de arte, además de testigo de la performan:  
«Cervera leía poemas suyos inéditos mezcla de religiosidad y erotismo mientras 
Bartolozzi llevaba a cabo una escultura culinaria a través de las sugestiones que le iban 
produciendo los versos de su compañero. Como música  de fondo se oían cantos 
gregorianos. Cervera sentado, leyendo, mientras su compañero tocado con un mandil y 
gorro de cocinero escogía los alimentos que le parecían más adecuados en fuentes con 
alimentos: en una de ellas: zanahorias, berenjenas…salchichas gigantes, pescados y 
cables de electricidad que previamente se habían cocido…La otra estaba destinada a la 
carne y contenía huesos en una sartén con sal y pintura roja; encima una plataforma con 
plátanos; en la tercera de intenso color rojo un pollo clavado para que no resbalara con 
unas gotas de kepchup. Teníamos los dos platos, faltaban las bebidas y los platos para 
servir el ágape. La vajilla tenía alguna que otra pieza rota y la bebida se sirvió en unos 
vasos llenos de polvo…seguía sonando la música.» (Julián: 65). 
 
Acción poética. Rafael Bartolozzi-Jordi Cervera. Museo de Arte Moderno de 
Tarragona (18-mayo-1999). Fotos cortesía Museo de Arte Moderno de Tarragona. 
Antes desarrolló otras acciones relacionadas con comida como la del año 1987: El 
arte de modelar la harina, que se organizó en Madrid, en la Casa de Campo el día 2 de 
junio. Contó con la participación del artista multimedia José Alexanco y Miguel Escalona 
(un ceramista) además de un buen número de camareros: 50 ó 60. Dichos camareros 
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distribuían panes hechos con tal motivo: el pan / libro, el pan / cocodrilo, el pan / 
periódico, etc. Nuevamente la descripción es de Inmaculada Julián que también asistió a 
tal evento: 
«En el interior de un gran patio se llevó a cabo el matrimonio de Isabel la Católica 
y Fernando en una gran cama llena de sábanas y bultos. En una máquina de hacer pan se 
fabrica masa muy cargada de levadura que se va inflando e introduciendo en la cama. 
Finalmente todo ello se espolvorea con harina» (Julián: 65).  
Menos relacionada con el humor pero si con la comida, en 1979 se comercializa 
el cava Brut Nature Gran Reserva, de nombre Kripta, del empresario Agustí Torelló Mata, 
con forma de ánfora, «que evoca las raíces vitivinícolas mediterráneas de Grecia y 
Roma». Un objeto imposible en cuanto que para apoyarlo necesita de un soporte especial, 
lo cual ya denota un cierto humor. El diseño de la etiqueta es de Rafael Bartolozzi que 
recurre a  la trilogía mediterránea del mar, el olivo y la uva y a un rostro ambiguo de efebo 
clásico, que parece un autorretrato suyo. 
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Kripta. Cava Brut Nature Gran Reserva, Agustí Torelló Mata. Diseño etiqueta 
Rafael Bartolozzi, 1979. 
5., Conclusiones 
En todos los miembros de la saga de los Bartolozzi y Lozano, el humor y la ironía 
afloraron con mucha frecuencia, y en ocasiones atendiendo al protagonismo de la comida, 
la bebida y el humor. Abordadas con sensibilidad y creatividad estética, sus producciones 
fueron muy versátiles y prolíficas.  
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